





























































Headline KDEB explains Selangor Govt stake in SYABAS
MediaTitle New Sarawak Tribune
Date 15 Jan 2013 Language English
Circulation 46,471 Readership 164,773
Section News Color Black/white
Page No L-10 ArticleSize 129 cm²
AdValue RM 375 PR Value RM 1,126
